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Анотація 
   українською:  Виконано проектування 5-поверхової офісної будівлі з цегляними стінами та 
монолітними перекриттями. Проведено проектний розрахунок фундаменту. Досліджено 
роботу колони підземного паркінгу у випадку ексцентриситету навантаження. Подальший 
розвиток отримала методика скінченно-елементного моделювання залізобетонних 
елементів на позацентровий стиск. Виконано моделювання напружено-деформованого 
стану колони підземного паркінгу з ексцентриситетом навантаження, що дозволило 
врахувати зміну рівня напружень та вибрати відповідні матеріали.                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:       Designing of the of the 5-storey office building with brick walls and monolithic ceilings has 
been completed. Design calculation of foundation and has been performed. The operation of the 
underground parking column in the case of load eccentricity was investigated. The method of 
finite element modelling of reinforced concrete elements on eccentricity compression was further 
developed. The simulation of the stress-strain state of the underground parking column with load 
eccentricity was made which allowed to take into account the change in stress level and choose 
proper materials.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
  
